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1 Deuxième essai après celui sur Bahrām Beyḍā’ī dans la collection consacrée aux figures
iraniennes du XXe s. ʿAlī Ḥātamī, cinéaste, est né en 1323/1944 et mort en 1375/1996. Sa
carrière,  bien que brève,  a  débuté en 1970 avec le  film à succès  Ḥasan kačal et  s’est
poursuivie au cinéma et à la télévision pendant 25 ans, exploitant alternativement des
textes modernes ou anciens. Ḥātamī fut scénariste et metteur en scène, ainsi qu’auteur de
feuilletons à succès pour la télévision (cf. Hezār dastān et Malek Ḫoršīd). On se souvient du
film Hajj i Washington (histoire de l’ambassadeur d’Iran aux USA, Ḥājj ī Ḥoseyn-Qolī Ḫān
Ṣadrossalṭane). Présenté au festival Fajr en 1982, le film fut aussitôt censuré. ʿAlī Ḥātamī
a  construit  ses  films  avec  les  vedettes  les  plus  célèbres  du  cinéma  iranien  comme
ʿEzzatollāh Enteẓāmī, Parvīz Ṣayyād, Behrūz Voṯūqī, Dāvūd Rašīdī... L’ouvrage comporte
une biographie et l’analyse des œuvres cinématographiques, suivies d’une chronologie et
d’un index.
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